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D'e I 'am b i e n t rev 0 1 u c ion a r I La sttuaclo' general (Jellmoviment
.
• Com j •••ben el. lectorl per ani noa••pareaada Iblr en el nOlare dllrl, • la Totes lei nOlietel queea van rebent
I no. de 10lHnclpacel. Frlaco hi Irati·
Ja ,,'a d'iciel d'Unl6 de Cooperilivels'ull celebrant an PIe dell Ilndlclal del airmen la delmor.1i zlcl6 reanlnl en el lado, y Mol. y SIUqael bla demoltra.
,enere de panl de C.tlloDY., del qUII, per 'a imporllncll de I. iadularla • Mltl.' camp rebel I I'opllmlame del Oovern. do que no linen.
re, alxi com lamb�·dell lemel que I'bl Irlcten erelem cOllvenlen. plrln ne, Lei cpereelcns et delenvolopen nor-
MI psreeer el que ell 10 lacellvo no
Aqaes' comlcl foa con,ocal per Iblr I no blveal ella' pOlllble Ic.bar II leva malmen. I
lei delfefes dels lediclolol
.
reconozeamol ·en Arla6n jefllarll Ie.
'1.:1, .'01 Clncar. conllna. I no Ilbem al • 'I'bora qce lorllr.n Iq,aeltel rimes 1:1 complen per operaetoae, jlnl' que nl no. 'yad.n y 1101 enirl.
I'blarl Irribll I, Inlr malaral e"mer�1r hi dOl dies enten. Ablr arrtbaren a Lllbol Ire. elp.· nln con 101 pllne., nl •• ben Ilqaler.
El que podem'.lIrgarlr el que I'bl .Vln�.1 molt en II felll' • i'bor. que.ea- nyoll que p.... rea • pea I. fronlerl. ser alncerol con nOlolrOI. SI olledel
1I'1,lm, pera com que I. mllsl6 • comptlr eJ dellcldl I el IrebaUIlborl61 no ellrl. Delprel
de menjlr, Ungaeren ani eltln con forme. con ml jet.larl y dl·
ayarlem que per a arrlbar a lei dlrrere. conclallonl el Pie blga�1 d'llIlralr leI confer�ncla
1mb el. lenyon 011 Roble. reccl6n exclallv., dla.menlo pronto.EI
IClllonl fiDS • la proper. mlllnld..
I Marcb. Uempo apremll; I. reaUdld nOI tbog,.
S_laal com Ilgol, el Iractl de I. Industrll que Ie ani major preponderlncll a
A l'botel on I'bolilfaen Vlren dlr que SI nOlotros nOI decldlmo. lobr.r
Ma'lr6-,per �Isdr II que OCOpl mel obrers. 1IIIcompiDyai d'.lxa Ifeglm que el
eren an com.:sdlnt I dOl clpUln. elpl- por aael'ra coen'l y deillairaol de 10
J•.qa� Ie m�. aeceliUlt d'ana leaalarlizlel6 en el lea propl I', din. II ml!eln nyol
•• EI com.ndtlll perfny II reaf• que • cleal. Ie Ie. oearre I 10. olrol,
10c.IIII', I encarl mel ell rellcl6 I Ie. aUres pobilcloal per II dlvenUla de preus
ment de clYlllerll de Farnello I ell CI· Ion podemcs IllIr de Ii cblmalqalnl
i Ilire. -condlclon. primordill., ningti deizlrl de' re(on�ixer amb nOllHrel que ,pllanl 1'1 regiment. d'lllf.nterl. de SIn con el pellejo lino yel bonor In'ac·
villa pen. de dedlclr.bl,onel bua. conslderaclonl del d'lqaell lioc. Qaln'fn
I Vi brll. 10. Pero blbrf. qae leaolr mi. Indlc.-
Sabem qae an dell panl. de l'ordre del dll -e.i ,. con'ltUacl6 d'an Comlle I Pe� fe' efon dfgaeren II lenyor 011 I
clone., dial Bargol 10 qae dlill y Ian·
d'ellldr.lIcl, .obre el qall ja ba reclfgot acord, desfanlnt-se Mlllr6 com I 1I0c
Robles que porlnea aD. eadrrec 0 qae Frlnco rable y pIlllee.
de rellC1encll del tecre.arl.f. La trlnscendencia d'aqaesl Icord el ineiuesllonable mlll!6 qae lollment podien comanl·· SI Haetca Cle, ZI"aOZI caer a herl.
pel qoe .apo'l com I factor .azUl.r de loralnUzlcl6 obrera deltina' a fornir
Clf-II penonllmenf. Ellenyor 011 Ro· da. Re.lsUr en II. cladlde. como aOI
a'lnl .ernil I II fndultrll blsici de II vida 'focl.r. Mltar6.
b!e. Infc;niil deafe,r·.le de i'en'revfstl, mlnd6 Frlnco, el an-••olemne eltapl-
HI bl an lUre plint I tractlr qae e. el de �el ab;al i per Clnt el qa� Iblor. per a ialhnenlll clfgQ.� accedlr.' 'dtz, Creo 90e debemol reaairno. 10·
belz mel tempI. E. el' qae e. rderelz I I. ngallrlfzlci6 d�1 treblUI dell 1111rll.
. Ua de!. 'capUlna Irribl a dlr·lI: cSI dOl Ibor� qae Ian el Uempo y reUr.r-
,. Indultr.1 d'ordre lener.', de .momenl • lot CII.loaya, ' " y- ..
conlinafU- Ilxi blore de donn·vos an !tOI janlol bacia II fronlerl, donde Ie.
D'.qul crelem que en lorUr. an go.ny· d'ordr-e moral Ilambe materlll per I
Irel lenle qJ�'IIQDr••
,
vlntlremOI todo. 101 c.rJII'.s qae po·
.
Ja cl.lle lrebllll,don, clr lembi. qae lei orlenalciorll vln enclmlnlde•• fer ani
011 RobIn exIgi IInors qae I I'en. dlmoa y donde podremo! Cener II Sill-
vert.der. rtauJ.rlfzlcl6 qae Icabarl 1mb aqoell. 111.rll de mlrerla qae 16n' II.
Irnls'. pogoeslln IIIIIUr·hl cine se· dl IIbre,
preocoplcl6 conl'ant dellfndlclll.dell bome. qoe bl dedlqaen liar elfor�, en ayon
1Il(�f. LI condlcl6 faa acceptldl. Conlealenme pronfo qae el lIempo
sems qae eillblirl on. lliOlCl6 d'fgaaUl1 en.re ell cenrre. de prodaccl6, Ineladi.
L'enlrevl••• et f�o a I'bolel d'ElforU, • Ipremll y paede laralr II cI'a'Jrrofe, �o·
ble ea .qoe••• le�pI de crl.! d� Ir�b.1I1 del Iistema capUalisl.. porlltln�ld
•• fl pogae lenUr com el 'al�ndoaol en elll detenldol,'"donde va-
. La b.le de I. dUI regalarllzlcl6 II cODltitaelx "IJJollcl6 del p,ea fell I'e.... comlndanl.
dell farlo.lmen': cAqae.. iDOl lief ,fdlml. de )0. sold.dol
bllment del jornll com I melar. de jallicll vera fl consecacl6 del dre. qae f�
covlrd �e lei haarl �'ealendre 1mb ml I calado vein qae e.'lmo. perdIdo •.•j'bome. cobrlr leI .evel a(Cellitatl. L'eSllbllm'ent del treball I jornll no podll 'Ii DO ve a Espany... Se lip per condacle Idedlane, que
delsu de Igarlr en Iqae.' qaldre de r�gal.rUz!cr6, perqae reprelen'I.llnt com
Ell mUl'ln retornaren I pea .1 leo' lei 'ropel .1 Mlrroc eltln blltlnt ere·
p�rtlr • terme an.1 re!vlndiclcl6 de primer ordie en el c'lmf de II jot: fell loclal.
botel, I de,pr�. ell crldl 011 Robles per b.nlldel, I qae reanl enlre elle. el mr-
fi deaig de loblWolt el prea f:1 pel jorn.ll�t enlre IUrea Ivenllfael, cH de
telefon I celebrlren ana conferencla jor desconten', qae IDament. de dll en
redD'r lei diferenclel enlre ell irebaUldors, tant per la qaantl. del 'ilarl com per qae
f.mb� foa molt v10�en'l. dl., perqae no ban cobrl. ell loa. de.
lea IlIo.clonl de prlvllr gil mor.r-o Immorli-latl I cerl panl inevitable., Il.C..
-A un dell C'PI mort. en l'accl6 de de qa'e comeJr�l rl rnolll, men.re 1mb
ttnt'le d'an. COIl tin comple.. com es el aenere de panl I fent eJ .reblll I preo
Sh'lao Ii bl el,.t Ir.obadl II cbpll de 1mb an'erlorU.t mil ell bl9ll f.lIlll.
fe'. Aqaelll 1IIIrii de VIII', vinl.1- clac I trenta pelle!e. jt no exl.Uran mil JDe.,
aDI Hetra que Cabinelll' .drt�l III dl· pia', palz cobrlven 1mb Ibsolall pan-
1mb e. conseQum! bcndcl per a la col·!ecUvUlt. I d'aUres qae no eren 'In balzo"
reclan de naclll ledlciosOI d'Oscl I faaml'. Per IlxQ no �I d'ulranyar qae
peri> qae dllilven molt de compenllt I'e'fof� de I'obrer (en moltl calOI obrer.) i
Terol. moUI loldll. que jlleaa'lrcn liars cap.
que DO permellen de SllMer lei me. Impr'eaclr.dlbles necessltltl de In lIan, so.
L, liebl, entre III reI COSU, dlo: ' I I. for�., mOilrea vlolentlmenl el lea
ldran limbe el. tuamen,. convenlentl per III de delnr. ,I no resolt del lot, noll.
cNaeltr. sl!vlcl6n elfa en de.llaar. desconlen'.
b'lemenl millora. Iqaest probleml qae lembl19llnlOlable,
Aqaell e� on dell femes central. del Pie I no dabtem qanll acordl qae es S ubscriviu-vos a . L LIB E, R TAT
prenaaln fo'Jre qU!ltl6 _In Importlnl bin d'inflair d'ana mlnerl decisivi I II
,r.ntformlcI6 del pi it de c.rl I II civil! ztcl6. clr no hem d'oblldlr qae lei decl.
Itons Undrzn Ipllc.cl6 g�nerall Catalany. I desprea I l!spIJlY., on cil demostnr
qQ� b. Pilla' qaelcom me. qae allel Ilmples manlfestacionl d'cnla,I"D;le revo-
JllclOQlrl qae no enl portlrlen alire lIot y: �.1I1 fer I. Revolucl6 I .9oesti, n'bl 'f Un fOP d'olilobre el p.nor.ml In· , .pel'llclonl • 1'lnlervencl6 de II collar.
d eller ODI de lei prlmfrel conlequencie.. !" 'ernac:lon.1 no .01. no enl bl de dl.· sobre l'elperll popallr •
•reare dell moment. critics pel. qa.ls Compreaem I ldbae comparllm
bem p••••• I pillem enClra, II no qae Iqaeillenlimeni de reprlmlr Ie. PII_
ens ba d'�nEf for�1 .m�onldor .1 pro· Ilonl enverlnldes qae rellea Inconlln.
pi tempI qae enl pO.I de manife.t el aade. din. de to \1 els pobles dell con.
proland probleml baml qae pilpUI IInentl clvllf!zlt., pero, nl per an mo.
Irrea del m6a. ment podem Idmelre qae 1'lpel'J�el6 I
Dannl moll temp', bem sentil com l'ordre I I. Plsllvilia clatldlnl paaQI
els cODservadon neglgen I'ezls' eacla. �8ler conslderedl .enae I'lmmedil.
allnnc;. del pro.bleml de IllIalt. enlre Irr,nj.menl de I'.clall ordre loelll de
lei cllliel locill •. EI probleml ex lite Ix Ie. co.e••
I podem nseayaJlf·lo com el mel Intic . InulII serA Iractlf d'aUanYIf, en fnU.
dela probltme. m.Jgrat ell e.for�o. m. rtflcxl6, l'lmmlnencll d�1 perlll que
concUildors de lea clilles mUjlnelllel en reluU. de la dlfercncllcl6 del.· dOl
Una dictadura a Orecia
En pensar Iliurar el poble d'injusticies, lladro­
cinis i tota "mena d'arbi�ratietats, cal no obli:
dar l'abus que coliieten les grans company'es',
com son les de gas i electricitat, ferrocarrils,
etc., .les quais han imposat sempre els pr�u� i














































Cabals de garantia a fi del 1934: 159.850�535'05 Pres., �
Ha pagat als seus aseegurate en 1934: 15.429'180'67:Ptes.
Primes recaptedes I'any 1934: 26.092,380'62:Ptes. ' FUNDADA L'ANY
1880
Capitals rebuts com a prima tinlca des de Ia seva fundaci6: 20.775,090'17
Ptes.-
Ha pagat als seus assegurats des de la seve fundaci6: 235.451,176'48
Ptes.
_
Primes recaptades des de Ia seva fundaci6: 405.74,3,847'18 Pres.





Vitalltl d ' Esp iI D'Y'iI
,
.
(Autoritzat per ltnspecdo general d'Assegurances Estalvis)
grllli lec�on loci. Is, II de totes mille­
t"el el deleqalllbri economic coaUnaa
oprlmlni el. anI I rodejlnt d'abundcr
dellplr�lxer davlnt l'lntere! COI'le�:t a, I Notes de I'Alca ldla
que ulodi" el mantenlment fWc I,mo- I
rai de II vtdl de I'home.
A -j'Alcaldl, enl bin hellUI. I. nola
l�g1i�n!:
cAmb II nllotal nervlolUI' dell pri­
mers momenta en eselltar el movhnenl
faccl6a que h. "�d en Irmes �o, el pdf,
foo encall el Col'leg! d'O�hJlel que
OtOplVl l'anUc Col'lcgl de Sant lOlep.
I<ltcrenlnl a _qaella Alcaldl. nC? des­
eoidar ClP de lea arenero 11 que II eor­
responen, I ellen I Idem�1 Indllpenll·'
ble a II leVI relponubllUal l'stendre
cil lervelll de proleccl6 amb 151 lo_po,rl I
col·1.borlcI6 de loil ell CIOtldllll, ell
que totes lei famfiles que tiagaiJl reeo­
lHdel ea ell lea! domiciliI I Ilgoni de
lei elmeniadel orftine., ho comalllqoln
• aqaelta Alclldll en el- me. breo ler�
mini de lemps.
L'Alclldl1 elperl qoe ell clotldanl
el. tltrel. Atenoem 1mb, trlles me. 0 meDY'
L't.peel.eie que ofereIx 151 m6n elan. brlll.nte Is eruentor de"a tngedla hu­
EI ml elx e. I Eeplnyt que a Oreel., I mini, pen> no en. elp.IIIU I. UOtil per­
f!.! I. pagni eilibleri. entre 151 capUII i que d ell., pelt a II grin !neonlci�ncll
eo asersador I ellrebIU.. regnlnt que ImenlC;t amb Inondu de
La 11011. e. ani, unlel, profonda: tr .. - sing 151 m6n, en renelxeri mel enforlU
baisl Ilhora I. vldl Inh:rnl de totes que mil, .'�lperU depura! de lhome;
lea IIlelonl, Ad, el trebatlador l l'espe- un te proirel Ineontealble I mb:I'ml
rU democritic obtenen, II relvlndlclcl6 fonl de vida ete{JlI.
d'onl drell ellencillmen! hamuli Ilia,
per conlrl, 151 movlmenl obrer encami­
Ill! ven an mlllo(lment
-
loelll, h re­
prlmU I conles!l! 1mb l'Imposlef6 d'ana
dlclldorl precorsor. de I"nirutiaen­
etl qoe h. de fer front III progre e so I
ciftl de II e!lDle Ireb,Bldor••
EI probleml el ben descarnlt. No hi
h. laenolnts qoe deldlbolxln 151 lea
proDoncllt peril. No 16n nlclon. con-
ara nacion.; 16n claslel contrl cluse,_
EI el CODlerv.dorllme Iproplldor COD­
Sri II neeeliUlt rlonldl del vlore nor.
mal I decentment.
A Elplny., Orecl., frlac;' I idhoc
11tll. I Alemlay., on ani cilise oprl­
melx IIIUrl, II pogna exlltelx, lordi,
vlrU, craenll, enmii de II irlD Incona­
elenell dels hamlnl. e. poller, Iqoel­
II, II HaUl per livid.?
NOi eVldentment no. e. ani 1I0UI
fCltrlcldl nl,cada • l'lmpall de 1'�ioil.
me dell anI: J. ma� podrem cOl!lider�r
qo� ell problemel del mlnlenlmcnl I I
del benellir en lei POlllbllUltl qoe Na­
tori eaul d6n., obUgoln Itbome I ealer
tlrl Immoderll dell 8eOl cQnllemblln'f.
La d!veraUat d'ones cll.les, erelde.
pell prlvllegl.�s de II forloal, deorien
a'iiiple.'giroae en an corn.� �enUmt:n. I
Cenyac Popular Cenyac Extr.
Conyac JuU. Cesar
de II CUI xueSilnl
MORALES PARfJ1.
qoe ea II,mirci dell bons bewedorl
O{posUlrl: MARTI FITE - MATAR6
Dema DIUMENOE la
farma[ia i [entre Hne[ilin
EN R/I C H
, SANT JOSEP, 30
e,�tara de' torn i per tant
OBERTA TOT EL DIA
Preu� e[onolBiu - Telefon ·247, - �ervei ·a �omi(i1i �',_
eomprendran 'II Decell".' que hI b.
d'ann orKlal!zull d'una mlDer. me1a ..
dlea lots ell Gervel. ,I pre.tlrlll el sa­













Substituelx eu uquta», gomes, etc.
Adhereix perfectament, vtare, marore;
meialls.fusta, cartro I paper.
Demaneu 10 arreu:
Biblioteques' Ptibliques
De la Societal IRIS (Melcfor tU Pet­
lau,25): Oberta els' dies leiner, cis' t4f.
'
lIuns a1 dtvendres, de 7 a 10• 10 IIf1i.
dtssabtes I dies /esttus de 5 a 8 ., '''t
pre. '
De La Soctetat ATENEU(Mddor.
Palau, 3): HoraTI: Dies felners, de 8 •
10 de la nft; dtssabtes de 4 a 7 ;;. III
tarda t de 9 a 11 de la nit' dburreiJ6_
, dtes festlus, de 11 a 1 del mali I••
a 8 del vespre.
De la CA1�A D'ES7ALVIS (P1tJt4
de la Llibutat): Hotes de le�'IUa: Dfa
,etners, del dllluns al dts�abte,. .,..
a una del matl t de dos qaatU ds ,«
€los qaarts de noa del vespre. Ream tIl.­
cada els dtumenges 'Iestfa.
De la SOCIETA TMODERNA PRA·
TERNITAT (Ctutadans, 22 'Caba, 47)1
Oberta de lIllluns a dlvendres, de 8 II II












,lrlcU.f, I Vend, It detail t allmenlaci6,
-La conlervlci6 de II Illat txlael. del•., de pertellelxer ala F. E. T. I lA­
que ell aUmentl qae I,ngerlm Ilguin grellir I II U. O. T. laall qae .elIre,co •• A I'ealla, lenle ana bonl neve· C. A. D. C. I. de Blrceloal.
fI, no el pol lenlr II legarell. de qae La S 16 dBelellliain ben conlervlt.. ecc e anci no prengu plr
La Clrlojl de Sevml yen, com cadi � en II dilcall16 perque del de dlrrerlel
elUa, lei IcredUldel neverel cPlngul. de I'any 1933, 1mb mona de I'lnlretl de
no. 1mb modell del de 45 plea. la Federacl6 Cltlllni d'Empleltl de
_.._ Banci I Borsa I la Federlcl6 Naclonll,
Ablr, ell,obren de II brlgldl manl· jl esllva enrolldl dlnl de II centrll
clpil d'obrel, qae Iclaen en "enderroc Ilndicil Unl6 Oellerll de Treb.llidorl.
de I'e.-convent de lei Terelel, Iroblren
en un irmarl empolrlt I ani plre. dl· Per 50 c�nUml podea ler an bon ob.
versol obj�clel de vllor, entre ell qUill,
legonl noJclu, bl bl unl bonl qalntl.
lit en valofl de l'Eltlt.
Tol el"qae es recoilf, qaeda dlpolUl1
a l'Alclldll.
'L'Alcalde feHcllall1 obr�n pd lea
Informaci6 local
PERFIL
En dies com els que vMm, un esperit
observaaor, per poe que s'hi entesti, pot
reeollir mo terlal abundanilssim per tal
de catalogar al prestatge eorresponeni
la majorta dels ciutadans, els amics t
els enemies, els que eombreguen amb
ell t els aaversatts. Sense oblidar
aquells que no son nt earn ni pelx, el




I sense esforcar-se masse, trobara
entre aquells que adopten amb dignitat
la postura de sempre, tant si la situacto
is favorable com si es aaversa, una plla
exhorbtiant de dutadans que abans de
sortir al carrer mtren el vent d'on ve.
Perque es clar, ara resulta que tot­
hom es revoludonari, 1othom esta amb
el Govern. I tots esperen que el regim
triomfi plenament, olimpicament.
. Son els mateixos, molls d'ells,' que
quan els militars passejaven el sabre
sublevat pels nostres carrers,..els Jeien
la gara gara en nom de l'ordre.
Son els arrivistes.
Son-com dirta Bojill t Mates-com
'mes de.quatre:
Llegiu, sl us piau, Guerau de Liost.
Les seves quartetes son, dejinttlves, la­
pidaries i, en c�rta manera, eternes:
«Si va malament {a' cosa,
a l'aguait romans,
i galrebe et fa nosa
l'amlc que t'allarga les mans.
Afxo sf, quan plega el tempert
guaites I atzur dion surt,
···1-, oportu, rectifiques de crliert,
i, prudent, et quedes curt.
,
Es la teva art, honorable enganylfa.
Mereix un pedro po lit.
Al pedestpl hi posarla:' «Iifat­




MORALES PAREJA - XERES
Dipollllrl: MARTI FITi! - MATARO
Immlllorable eervel d'autos taxi de gran luxe, per ,casameDtl,batelgs, grans excursions I demes a preus eeonomtee
Clutadans. 7 - Tel�.OD 200
rerel, enqoUranl', etc.; lei ClnlmZI·
-EI tenlr 1I1a1 e! COil molt eIUm..
clonl d'slgall ell enderrocl, hi h. qat·
tre obrers de pllnUlia I vullinta d'even·dl I per alxo villa penl de preocaplr· . taili.
le'n_l mlrlr qQe el. pro�uctel que men·
gem Iigain ben Ilitl I nlturlls com Ilxl
'Ienen lei Clrnl 1 el ·Ioelno I l'EallbU·
menl de.Clrnl del carrer ,de Slnl JOI·.
qalm, 55, dlvlnt del porlal del- merell
noo. Te!efon 292 R.
-
Marcel-II
Closel toilimeni laia,lIlcldel ban
mollvi. _quelll dies onl Incomprenll,
ble aclUad, per pari del public en gene·
rll, en reservsr II monedl oblticolll·
zlnt, per eonseguent, el normal desen­
voloplmenl dell comer �or.
NOlallrea hivem d'.cl.rlr, que no bl
bl:fonlmentl que ialUlqain Iqaesta IC·
lIlud al no fa en ua propolli Illrmlll •.
Per tint clldrla que per lea la1orUII.
el prengoelsln mClorel conlrl ell Ica­
paradors de monedl, jl que el piper
moneda no bl perdu' res del tea VII or,
ellent toiliment fan,alllclll verai6 COil'
Irarll.
XAMPANYS'
VIDS • Licors • -'Aperltfus
--- preus reduits --­
CONFITBRIA BARBOSA
L,libre Immedll'lmenl tOtl ell projech"!1 quee.lltel.en.
L'Alcllde enl pregl que fem pabllc,
per I que Irrlbi I conelxemenl dell In­
teretlatl qae per til d'.rrlbar I estabttr
an eens dell obrers e.n atnr lor�61 I
eqalllbrir lei, 'liec�llltlts 1mb I. dl.po·
nlblllll' necelllria del Munlclpl, ell
Slndlc.'1 de tOtl men., blarlen de tra­
metre com mel Ivl.t mlllor, II'Alcal.
dll, II 1111'1 deJa obrers relpecllal que
el Iroben en Iqae •• CI'.
No bl bl cap dable qae l'Aianlr­
menl el dedlea d'anl mlnerl Dctlva I
resoldre Iqael' problema I loti ell etu­
Iidani enl lOCI I col'llborar a leI bo-.
nes dllpollclont de l'Aianllmenl, jl
que enl alecla I toll per Igall la nor­
mil deslnvollor. de lee ICU91JIII elatl­
danel.
En la reanl6 general extrlordlnlrll
celebrtda pel Cenlre de Dependentl, el
dlvendrel dt. 7, I 16 nil, el prenga�
I'.cord de qae II cobrlr el mel correnl
_loll ell dllill baana d'enlreglr l'lm�
pori del jo.rnll dIan dt. per I II labs,­












Dr. J. Valentin Cabestany
metge clrurgia
Parlsl.alaille. de.I. dona
Sant Agusti, 31 Visila: Dil/uns I Dlvendres
de dos quarts de set a vull
Els obrers de les
brigades municipals
Per .al d'orlentlr e[1 nostree lector.
de "obrl que rellUzl IClallmen'. I'A·
junl_menl en el lenlil de proporclonlf
Ireblll I loll ell plrl.1 de II clatl' bem
demlnll I l'Alcalde qae enl dongo�1
dadel eoneretee, per I Ier- bo public.
Oallollmena l'Alcllde lenyor Silva.
dor Crazenl, enl bl ofert lei .Ifres dell
obrera que oeupen lea dillln1es brrga.
del, qae Irebillen per compte del Mil­
Dlclpi, fenl-nol remlrcar II Importlncil
que lenll en Iquells moment. el qae
totbom preaU el Baporl nfcellirl I •
de reloldre el problema economic de
moUI claladlnl qae per dlvenel cia·
set ea .roben aente ell recunOs mel
Indlspenublel.
IEn conjunl s61l oal trelcenil I aqael·tl prOxlml telmlnl problblemenl I'am·
pH.rl aqaelll xlfr. Inlll I clnc·cenll,
ja que comen�ar.n I porlar:le I cap
dlversel obrel dlenderroc I arb.nUzI·
cl6 qoe II plilida crema de convents
bl fet de necenltlt. r
"
A II cBrlgad. d'Obres., qae (e alsea
compte leI reparlclon. de Clrrerl I yo·
I!atre Monumental [inema
DISSABTB I DIUMBNOB






per Alice Brady i D. Montgomery
i D I B urx 0 S'
--A 1'1 cBrlgldl de nelejl llubllci '1
lonl.nefll. qoe ie 'per objecle eleom·
brar 1 regar clrrere; I 101 el qae II rde·
reacll I lei Ifguel del Munlctpl bl hi
do 'ze obrerl de pJ.nlllll l Irenll ..qollre
d'even'oili.
-
A II cBrlgldl d'Arblirll. hI bl vlnl­
I ..valt obrera de pllntllli 1 qUlrlnlllres
d'evenfoili.
A m�s bl bl lea obre. qoe el porlen a
ClP per compte del Manlclpll qae Id·
mlniliren dlversol empre.lrl., 1mb
peraonillacllllil per II bonl mo.nlcl.
pil I qae el de.alll llli:
Ala Rondl d'ADzlel M.rc, obre. de
delmuni I oberlufI, bl bl Icloalmenl
trentl obrer••
en II conllraccl6 de l'Alberg d'lndl·
genls bl treblUen trenta obrerl.
Darrera bora
. LI lub.crlpcf6 qae fe oberta l'Alcll·
dll VI crelxen. 1mb rap Ide.. , ja qae
leate ditUncl6 de clillel, ell clat.dlnl
de Ma'lr6 Iporlen .,qalntitate ·d'lcord
1mb lei level pOlllbllltlll.
ell con"gnlr qae squesla Ilrdl, en·
tre elt dOllatial rebotl bl bl ell de II
S. A. Ymbern, qae bl doni' cent mil
peaselcl, I �ll locil del �Indlelt Agri.





",;"En II orblnUzlcl6 de II Irivelill de
,Slnt Alllonl (lrol comprel entre ell
Clfren de Sini. JOin I Sint Pere, e.·
propllel6 Mit), hi' b••clollmenl noo
obrer••
En coni ani, doncl, 16n IclOllment
dOlcenls leltntl ell obrers. que dlrecla
o Indlrecl'menl, I'Ajanllment bl flclll­
lit trebaU. Aqaelta .lfrl, com jl bem
dll, Iqaella letmlnl problblemenl eI
complelara lins I clnc cents, I midi qae
el vigi obrlnt 1I0c per I Ireblnlr. EI.
Irqallectel I I�cnici manlclplls Irebl·
lien en planl d'arblnl zIcf6 .. conltrttc.
cl6 I I de qoe el porlln I II practlca
Per aOclonals a la fologra ..
Oa: albums / carlollnes arlis­
I/ques, tires de paper go­
ma per emmarcar a langle­
sillper revorar diaposilives,
canloneras per posar en e/�
albums folograOes de varIa
formals, Ilapls per retocar
negatives / posilives, etc.
Casa Dimas
Especialitats: Pelx a fa marinesca
i Sopa a fa bollabessa (per encarrec)
Cafe I licors de les millors marques
Refrescs OBERT DIA. I NIT
Esplendlda terrassa




••cIOtada pe� :.-Age.cl. •...ra per coldere
••I.. ..leIOlll.....
EI poble defensa la Republica dernocratlca -- ha dit el director
de «Mundo Obrero»




L'honorable PresIdent de Cllalnny.,
senyor Company" bl plilial tot el mllf
• II Resldencl., desplfxf.nl .fera de
Irlmll.
Deml vlaUarl ell hOSpUll1 I l'obiee­




A II OeneralIIat I'bln rebut moUI
dOlllUal 1mb desti I la labscrlpcl6
oberts. DeltRqaen an de 5.000 pen�ies
del Delegst de N�llat ,I Comlle de I"
sed., i an litre de 2.500 pesseiell del
president de I'.ri m.jor de I. sed I.
Homenatge
Enire ell perlodlstel de� Blrcetona bl
ba el crllerl de I(r on homena!ie .1
lab-comlallrl de prem.s!I, senyor VAil·
deperes, pel. bon trae�e que dilpenll
all diaris en l'exercle! de la cen\1an.
No ht ba recurs que valgui
El jalge especial bi eolai eliadianl ell




Amb molla de leI dlscreplneiel qoc
el mlnifelten �n les declar.c1onl de
l'ex-ienerllOoded I l'ex·cEpltl L6ptz
Varela, lembl. qae serln encarat. I
l'objecte de pronr II ea pOlea d'.cord.
EI conte de la plata
Unl dim.en poder de la qaal ban
e.ta' lrob,del 10.000 pestelel en plata,
COla qae reprelent. a!, vertader nbo­
ta'ge ,I aoa ordre revolacion.rl, bl el'
lit dellngadl I poslda a dllPOltclO del
Conleller de Pialncel.
Mes donattus
Lea brliade. de Vlgillncla bill eo·
opera' a II lablcrlpcl6 oberta 1mb
15.393 pelselel, cis tecaici amb 1.225 I
.
II pollcl. amb 275.
Decluacions del Conseller
de Treball
Ellenyor Pronel ha pulat 1mb ell
perlodislel I eil hi dll qae des de la
setmul prOxlml leran reorganlfzldel
leI mllfcl:s a l'objecle de donar una
anUII al comand.men'.
Ell servels de proveilJleall, contr01�,
e c" aairaa d'acord amb lei relpecHvcl
Consellerlel. �
Tot el qa� f.el referencla a Oaern,
lerl ordenal per la 'Coasellerll de De·
feall.
La nova orglnl,zlcI6, a1 Clrrer, eall-
rl fell gaardlnt I'ordre public 500 ml­
lIclial t 1gentl de l'catorH•••
HllClblt cUenl el comelier de Tre·
blH qac meafre darl l'actuAI 'perlode
convailla, Catalany. tlndra aal lellls­
Ilci6 10cili prOpt ••
I
dran Ier-•• requl••••••n•• ordre d.
lall
cll16 del Oovern brltsnte, Tot. ell 00·
Dlreeclo Oenerll de Segarellt 0 dell veral deaden �ller lavltltl a eoopenr
Mlld.terla de II Oaerra 0 00veralci6. Immedlaaament smb Ptllt�a I Anglatcr.
Del front del Ouadarrama I ra per I fer respeeter II neatralll.t.
L' f I I h I
Ei periOdic «Tbe Time!!. diD que el
el crees governamel1l1 I lin co' �
,
LI not. m�1 Importanl a regilirar 1"" d Idea
aulbar I an aeord de neatraillil no
, rIlel'lI;;1 all lea�, peru segar IVlnlW, el
.
Ivai h. eal.l la reaal6 que el dlpail' d f I A I t b L' 'i'l I h
£o'lment reteren! II snbmlnletre d'ar-
e I v m- -qna re ores. Iri I er I • _
"
comanls'. leayor Joan Hernlndez, dl· b b d' A 't � I t I
me', 151116 I an aeord meso general so-
om ar fJli conusn men. el pot cons I ' .
rector de «Maado Obrero>, hi celebr.r b I I III t I'
.
I 16 I
bre III proplglndl I!. lumen de dl�




'a I'edilicl de dlt perlodle, que perleael· EI comandan! que comana lei .forcel
aer i petroll,
xla ablns lis perl.Odfcl de drets «EI De-
·
governlmen!ll! que operen el els «�l- i Pobres capellaos! ,
101 de le6n-. mlnifea�a que batla arrl- I
.'
MEXIC, 8,-EI Oovem bl Iprovil
bat I Oaadaulma aft grup de galrdh:1 .. an projeete de lief rel.Ua fl II niclona.
d'alaaH. 11fz�clO de lee proplera'a pertlnyen't1I!s
Les forces lIelt.hr �egaeixeJl operenl rellglolos, moderla! ana mica el Ifa
sobre NlV�cerradl, i· ona vei1da mel· i!cln�. 1:11 conlilqnen 10Jlmen� cia lm­
IreBi�1 d'llqaeat pan', 10rUlicruan
la If·
I mobles per al enlte col-leenu.
nil d Ilac conira ell· «Altol de Le?n •• i E!� ecledllUcs leae� dreal eenir pro­
Vln Irr!bant noa!
. reror�oll h POI- J. piela' Individual I condiclO de qae eJ
siClie que Iqaeld malelx maU i'dec�al I, . ( I t U I
Irmar-se perqa� qalll tol I'exerclt el IllVeftlW I (Db dlreccl6 111 cAltol de I
lea .UI I • 10 time!! pRr �a are n
sabled, I ao hi bavllillre procedlment Lc6n.. . . Ie
Contra la Republica, mal!
per I Icablr 1mb II revolia.
Ell obrers no l'h3D Irma! G1�I· qae
'Mes traiders a la gabl.
l' HENDAIA, 8. - ��aest ml!f, II leI
.
per 9 defen.. r II Republica..
CARTAOENA. 8. - EI gaardiCOI!eI � aoa, ban
arriba. a aqoest! Cl.otl� ani
Soh. voigallprofHlf aqaeal' fc.-per I ',«Xloea.
hi Irrlbal I aqaelt port, P10- I clrnblnere esplnyols qoe hin del:Je;rl�1
dlr qae ell eomanlslel jOiaen amb dOl
cedent de M�lagl. S'hi sabol qae el I. de lei filet dell rebet,. Anlvea .camp'·
jocl I volen IprolUar IlQael!41 oporlanl-·
valxe!l es IrQblvl I EI Perrol, I qae II i royals de qoalre d9nea
I dea noll. Hln
'11 pe� a.lmpllnlar el comanli,me � t;s_.. Irlpallc16, qae petmtnelque,eri
toa mo· , decllral qae havlen.
abandonal f!.pl�
plnya.
menl Idel.1 Govern, lea prelon�rl II i .nya per a no Baliar contra lei tropel
Rca mel lall. NosaUrea defen.em olcialUat,
lent· Ie, I I. mar I dlrlaint·ee de Ja Republica I • favor dell lelxlltel.
,
II port Ibl�1 elmental, on fea entreg�
! 'Un degenerat que fa de felxlsta
d.f!ll revoUOIOS, a lei IQ!orHail del 00·
.
: vern de II RepubHcl. PARIS, 8.
- fl periOdic «Lie Petit
Joarnal» p.abllcl.la $eguen3 II1formlcl6
eloas bitltOrlqaes en qae en. trobem 110 Orans vlct"ries d- la marina
.





del director de «Mundo Obrero»
bIte. I «Y•••
AlllsUren ona deu corre.ponnl. de
'a Premaa ellrlDgerl.
Hea's lei lei maalhfiliclonll que fea
el senyor Hernlnd�z:
-Aqaest movlmeat no (e reI de so­
clal. No ea de tlpal proletarl, IIn6 ana
i revola�16 democrlUca· ba'i�•••.
Lei forcer. popullrs bin Ilagat qae
unlcamen' la Repuollca demo.crlHea.
No podem parlar Ivai de revolaclO
proletlrla I Elpanys, perqae leu coadl-
Illterd Inbllrlpll••s II ,.. llsle"9 I
tempramuRda d. ulen. Capo.tIl,lfrOB
pdlltell!! 1mb IlrlllUel d.'ele!!n. LII;le
tima,16 lIi.r�aaUls, dl I••tracll. II�.
b� permeten.
Davant de 101, iealm qae llaUir con·
IOn, entre Jlex' prfncep d'Aalurlel I all
EI Minlsterl de II OovernlclO hi let arap de francelOI.
public qae II marina I llavllc16 hla ob· «El dlmecrel I la nit et prfncep d'AI·
tlniat formldablet victOries labre Tari· lurlea Irrlb' I Poerlo Ment6a amb an




ela de l'ex-comieasl de Mor., en 'a




clres, balo erA an cltUi dalhllm i toll I relnl d'Elplnya. L'ex·princep d'Aalu-ell elecUal dell sedlclolOJ bin ellat , rlea 8 I'emblrcer-Ie en el yatchl «Mar y
de.lrnils. Sol., perllnyeal II comle de Mora per
Tlmbe a CAdf� I ell seal volti:!tl 'I I empreadre ana excan16 mlr{llma foa
mlrlnl, janl amb ell lIellll de Saat � reconegat per an cerl nombre de per·
Pernlndo, bill obllnliEal leagles vic!O· sonel. El princep lalila an clnot Into·
riel, ocoplnllols etl objecllal que I'bl· mObil III-trobar.le dlalre slladA amb
Ira ell lerralhienll, coatra els dacI,
marqaelos, com tel t baroDs, conh'a la
iran prop let.? P�r alxO e. flell de
comprel1dre qae I. penta bargesla enl
Ijadl. SI cometelslm il tonterla de con·
verllr aqaelt movlmeat en llo11a locll',
enl abandonlrlen I IllO cquivlldrla al
arlomf dell felxlliel.
Conferencia de gran abast politte
,
Llenelrrrgia Irgen; f de Neioc1s Ea·
tranierl, lenyor P�rcz Qaesadl, ha 101'
Ungaa ani Bargl entrevllta 1mb "ex·
mlnlslre senyor Prieto,
Aqael'a conferenct., qoe eB celebrl
en el mlntl!eri de Mlrlnl, ea concedelx
irln Importlncll.
Aigecires, evacuada
EI (eben nOliclel de OibrlUlr allan·




el br�1W l'xecI' I II manera hlxlila. Lei
Hin latervingal en Iqaeltel oper.· perlon�1 qae prelenclaren _qael' ielt
clons, cnlre alires. ell valxella «).ame b relpo!tgaeren Immedlatlment a(xecant
«Lepa,nlo. I «LUberl.a.. el pony I crldan': iVigca el Pronl Popu·
Eltr••gl'
'Iar f!lIIpanyoll, conleetlnt I'tx·prfncep:
iVlsca l'Esplnya felxlltl! Vlacldenl ICI·
bi .qai, No es cln!A La Intera_clonal




de la sablevaci6 espanyola .
LONDRES, 8. - El per!O;Uc «NtWI
Chronicle. dla qae lea compllclclonl
Internaclollall que reauUen de II goer·
ra civil etpJnyola 16Jl cad. dla mel
greol. Nom�1 bi in on mlljl per a eyl·
tlr ani cliAlltrofe: el ani accl_6 r'lpldl I
exemplar de lea democrlcles. PJna arl
ell plhol felxlstes a'bln mODtrl1 moll
Ictlaa. Com de COllom bin pres Illni·
CllalVI per a ahvor.r ell seal Inlere.·
101 leale el menor escrupolll leI con­
venl!nclea In&e(lliclonlla. LI democrl·
cl, I l'lmperl Inglesol ellill ell perlll.
\) aa vegadl mel Earopi eaperl la de-
Ela bits dels lIelals
81 mlnlltre de I. Oaena hi anaaelll
qae Iblr, cn el fcoal de II Sierra, lei
forcea neills ferc:n caare, 1m':: foc de
metrailidore., on Ivl6 rebel 'de iran
potencla, equlpl' per II bombardelg.
Toll ell leaa ocapantl morlren carbo·
nltul •• Afeaf qae· lei loreel govern·
mentllil b.vle� deafel a aaa colamn,
r�bel qae merXIVi en locon d·Ol1ledo.
�Is rebels IIniaeren claqaanta morl! I
cent fer III.
L'ordre revoluclonari
S'h. Inancllt olclilmeat qae no po-
I. Vallmajor Call"
Corredor oDdsl de Comer,
Mela, 18-Matar6-T.l�I•• 214
Hores de despatx, horarl d'estiu: de 9
del matl a 1 de la tarda, iinicament
,Ajuntament· de Mataro
Serveis dlAssisfencia Social
Cupo de Is Invalids
, Bon Cooperatiu
E. POll I eoaetsemeut de' PUblic
<en Kenerll qae en el .orlell( eleelall
:a val I Ie. Ca.e. Con.l.lorllll, ecrres­
oponen' cJ dla 7 d'IKOII de 1936, se­
aon. ec ..lla I l'lcll en poder:d'lqaeltl
A'ca!dll, til preml de vlnl-l·elneJ:pe.·
:Jetel ba eorrespollll
-Numero 436
Ell numero. corre.ponen'" premlill
amb Irel pellelel, IOn ell leguen',:
036· 136.236·336 - 536 • 036 - 736 •
.336·936 .
.
MltlrO, ., d'IKOI' de 1936 .
.
El Conseuer de OovernlclO,
josep AbrU
MORALES PAREJA - XBRES
Demaneu sempre:
. C.nyae Popular
C.nyae Extra Morales Parej_
Conyae Julio Cesar
Dlpo_ltarl: MARTI flTE - MATARO
'TEA-TRES I CINEMES
Societat Ateneu Popular
Aval, • leI ceu de II nu, i(indl�. el­
devenlmenl ifrico-tellral aotl el .�1i :nl
proKrlml:
I.r: E. pos.rA en elcrnl II I.naell
del meelre Moreno Torrobl. eLall1
Fern�ada..
-
2.0: Orlndl61 �cle de concerl I clr·
ree dell conegall clnllnll d'aqael'l
ciatal AnKellnl Darin, tfplt; JOin Ar­
nO, lenor; jOIf:P Clrbonell I Andrea
Marcb, blrilonl. Serln acomploYll1 II
piano pel mellre de l'cAgraplcl6 de
Clnllire.� Antoni Db z.
LI rec.ptlcl6 to:11 lera enlreKldl




Horarl de Trens entre Barcelona i Matar
DIRBCCI6 ARENYS DIRBCCI6 BARCBLONA
Sortida Arribada Sortida DBSTf Observaofons Sortida I ORfGBN Obssrvaclonsde Barcelona a Matara de Mata!o de Matllo
4'30 5'18 5'20 Girona Dlseabtee 4'38 Matar6
5'-· 5'56 6'01 Brnpalme 5'54 Arenys
6'00 6'46 - Matar6 6'50 -
7'- 7'46 - :t 'I 7'47 Blanes Directe des d -Oceta
8'15 8'58 9'06 Bmpalme 8'04 Matare If :t de Montgat
10'''':''' 10'48 10'51- Arenys 8'25 Bmpalme � � :t Mararo
12'15' 12'51 12'53 Bmpalme ,. - 8'31 Matar6-
12'45 13'25 - Matar6 10'15 Empalme
13'10 13'56 - � 12'05 Arenys :t :t :t Masnou
13'25 14'19 14'24 Bmpalme' 13'19 Girona ' '_ Dissabtes
14'- 14'47 - Matar6 14'10 Mataro Directe des de Montgat
15'- 15'46 15'49 Arenys
. 14'30 -
16'- 16'51 16'56 Bmpalme 14'56 Bmpalme :t � � Matar6
17'42 18'19 - Matar6 15'03 Matar6
18'- 18'28 18'31 Bmpalme Directe 16'05 :t
18'45 19'22 - Matar6 17'52 Arenys
19'19 19<43 19'46' Blanes Directe 18'35 Brnpalm e
19'26 20'06 - Matar6 19'48 Arenys
20'05 20'46 20'49 I Arenys 20'23 Matar621'- . 21'48 21'51 :t 21'47 Bmpaime S'atura a totes les estacions
. Clave Palace
Ploirim� per Ivai dema:�eC.rne
de elr hdllo�, per Wa ter Connolly,
f.y Wny I Victor jory; eEl ny de 10.




Aval t demt: Revisil Plrlmoant; eEl
derecho a II fel'lc!d.d�, per JOin Ben­
net I Cbarlle Ragg:e.; el comb•• de be­
JU MIX ScbmelllDK·Joe Loal.; eEl bom­
bre de III dOl Carll:t, per Edw. O. Ro­





L'Uuro jugara dema a Terrassa .
BANC ESPANYOl DE CREDIT
fandat i'any 1902. CASA CENTRAL: MADRID - ALCALA. 14
C.pUallocllh Plel. 100.000.000'- I Clpital delembors.1I Plel. 51.355'500'­
fonl de relerVl1 Plea. 70.592.954'34
Sucursal de Mataro: Sant Josep, 6,
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcttlona, Lltuda, Tarragon", Bllllll/Uel', B0l'fIef Blllnqu•••
Cervera,Espluf/a de Francoli, Manre81l, Mllfaro, Montblanc Santa Colom.1l d. Qu••
rail, TiJrrellll, 701'10811 f Valls.
.
Mel de qal!re-cente! aacanile I .E�nclel a I!lpZlnYI I Marrot
CorrelpOl1llls en leI principIIs placell_del m6n
Dlrecci6 Telejrllici I Telefonicis BANESTO' I Tel�lon 102 I Aplrlll n
COMPTBS CORRBNTS
1mb Inlerel
Ezecatem per ,compte de no lira
cllentela tOtl cilise d'oper_clon. d.
Binci I Bonl
IMPOSICIONS A TE�MINI I DESCOMPTE DE CUPONS
CA I X.A I) 'E STALV':I S DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Servel de Calxes de lloguer De8compte I cobr.meni de lIetrel.
Consalles grataUel lobre vII<?fI Klrs, credit. d'.ccep'acIO.etc'IItl.
Subscripcio publica I'
Pere �am�n . .
V. Minguillon •
per atendre les despnes de ' Iosep Montero .
l'Assistencla social f families Fran�esc Cabanes
de voluntarls que, nulten con- Maria, Ruano.







Secundf Massuet . •








L1uls josep Cusachs .
Llufs Pineda.
Miquel Brullet
Despres de l'inlcllvUI. moUndl pel
l Ramon Novell .
movlmenl labvenia, deml I'llaro reo I
j C II f! aume aste v.prendr. I. leVI tllca fa,boifailca, Ir•• - \ A b't .� r 1 rlS:
llad.nl·le I Terrl..1 011 ,'enclrlrl 1mb r Rossend juli6
.'equip llIalar d'aqaelll clatlf. EI parUi , Alpenio Fernandez.comen�ul a �!!I 5 de II Ilrd.. . k Manuel Martinez .
Avail deml: eEl heroe publico nu· Dellat ala treb.lI. qae I'ellan efec- i Pere Carola. .
mero 1:1, en elpanyoJ, per Cbelfer Mor- laanl per I l'adqalslclO. de noal jaKI. f Calixte Romero.r
418, jeln Arthur, Lionel Barrymore, jo- dora, no �I pOJllble donlr • conelxer ( Emili Castells .
,tcp CaUe11 I L{wi. Slone; II comMit I'eqalp qae prelentlrll'lIaro. � Vicen� Berbena.
-dramlUcl cTodo; lomo§ ano.:I, per ! joan Ibanez. .--------------
� Rafdellbanez .
Ailce Brady I Dong}" Montgomery, I '













I Alfons Sim6. .
! j A "I osep rques . . • .
I joaquim/Barbena .
! josep Bordas . .
I Alfons Padilla . .Manuel Mata. .
l j dume Vilagrasa .
i Amadeo. Saari .
J jaume Parera .
mFontana, de Reus!!!
- i Ignasi Mayol
-------'--------
i josep Sola .









Cilia pU I 1IIIIHIs de II Pell iSan. Trldlllill DIll. 'lSI-Ore lUnA.
Tractament rilplt I DO operatorS de lea almorrane. (more.e.)
Caracl6 de Ie. c6lcere. (1I.,.e�) de lea acme.» - Ti)t. ell d!mec,.. I dlan••I­






























































































































































Suma i segueix. 69.3.51 '10 ptes ..






Confecci6 1 fl;sllorlci6. de tqJa ellI..
de «smeries», fundes, «VI511101»,
cslors., etc.
, Treballs .1 domlclli del client.
f Barcelona:
I




Dernaneu pressupestoe al Dipositari: f,
Fill de PERE' HOMS ���Te�g>�R;3; Mat a r 6 I Per encarrees I Mat&r6:M M I b I . Carter-de Barcelona, IIProductes ,ef. :�Z ater!a s imperrnea i itzats
_________�------------_---- I' (Galetes EsparrQK!lera)
- Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a conduccio ..d'alglies - Diposits
eomprar 0 vendre be algune tinea, rusrlce




is precis que consulreu sense compromfs
A. C. I.
.................. 1...
lnstal'Iaclons electrlques - Tuberies de
.
ferro, plom i lIaut6 - Motors
Electro-bombes - Quadres de distri-
.
buci6· Termo-sifone quarto de bany .
Vidres i cristails de tore mena
IMPREMTA : MINERVAA�en[iade [ontraUa[io Immo�ilialia,
CARNICERIA
I . Barcelona, 13
I Capses de paper: sabres, j
, tergetons, senzllles i de luxe,
I de gust refinat i a bon preu,
I Targetes,"tintes de colors,
,. belles estilograflques. Plafa Pi t Margall, 53 . Mataro
________ 111 - I per obsequis.
ANTONI POUS Molto, VedeUa i Cabrlt
corredor matriculet
Isern, 54 MATARO Telefon 321
-de-
J. RIERA I 6ARRI6A -
Nombroses demandes per a Ja cornpra i !
venda de :finques de tora clasee. Excel- !
lenie oceslons per a inversi6 de capital
a bona renda.
LAMPISTBRIA
I" Projectes I Pressupestes
PJa�a Pi i Margall� 2
- Guia del Comer� Industria i professions. de la Ciutat
Cases reeomaneblee de MalMo' rlltetedee per ordre alfaberle
-
IBllllt'
�101Y1 OUALBA Stat Teresa, so-ra. fU
DlpbaU de xampany Codornlu - f'lIsctna de Ilcore
tarboD.
COMPAMA -OElvERAL DE CARBCNE:S •
'
�r eacArJ'9.l:a: I. ALBERCH, Sltpt A.ntonl. 70 - Tel. 7
HIQolnAria
rora J COMPo a -F. Galan, 363 -1'1. ,.
f'undtcl6 de ferro I .artlclee de f'umlster1ii
( o·r r e • i e r I
LLUls O. COLL F. Galan, � e Tel. 403
Reparllclons molt economlquee.
If/a qUiDel d ' C I ( r II r e
o. PARULL REN1EO Argilelles, 34-T. S.
Abonaments de nerela I eonservaclo
I. MARTINEZREOAs F. Galan, 282-.284. 7.157
Bat.bler.a en 1808. Llccrs, xarops, vlns, xampllJLya
ID.relll de Radio
tCSALYADOR CAIMARI Amalia, 38 - Telef. 261
Philip� i Hlspeno Radio
f1 e I • rei .d'" b rei
.
RAMON CARDONER F. Layre: 41
.Preu fet I admlnlsfract6-
BeDU.lel
DR. l!NRICORDONEZ MUTIS
J? Memltmbal, so 1.111
DUluaa, dlmecrea j dlvendres, de 4 a doe qtl�rJ. de 8
HCldcl
DR: u.oas Malalties'de la pell f ttl..
3ta. Teresa, 50 .. Dimecres I diumenges de 11 .. 1
BIDQaCrS
IJAhCA ARNUS R, Mendtzdbal, 62 - 1 el. 4D
Ne,oclem lots els cupone venclmenr corrent foades
RESTAURAlvT MIR Enrfc Gfana40s. 6-Matl1J'6
Tel. 423 Eapeciatlia' en Banque'e 1 abonamen&.
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas f 01".
P. Oalan, 419, pralc--Dlmarts, Dllous i Dlssabtee, 4. "
Bconomlca, de 6 a 8 - Diumenge, 9 a li ,
· e. URQUqO CA TALAN» F. Mada, 6· Tel. 3
Neroc:lem rots ela capons de venelment corrent
'oDcrarlcl
AOBNCIA FUlvERARIA -LA SEPULCRAL>
de-Mlqael ItlllflUraJ
�. Clnto Verdllguer, 12 I F. Leyrer 24 - Tetef. 1 Jl
Iblcctes per .. redll
LA CAR1U/A DE SEVILLA R. Mendlmbai� •
Gust i economla
IJANC BSPANYOL DE CREDIT
Sant Josep, 6· Teleton 102
Comptea eorrents, Imp. a termini. Cain �'Estalvis.
Bo.betel EleeirlqocJ
"., I L B S A Btada, 5 - Tele/. 108
Bombetes electrlques de tota mena
'olScrlcl
M1'BVI! MACH Lqimt, 2'
Proleetee I presopostolll
Ocull.tel
DR. R. PERPIlvA Sam Aga,it, "
Vi,UlI el dimecres al mat( i dlssabtes a la lard.
taidcrerici
fjMILJ SURIA Churruca, 39· 1 ele/on �
t:.lefaccloDs a vapor I 1l1gu� clilenra. - Serpentlna
Derbort.'erlc.
. «,LA AROBlvTIlvA» Ange! Ouimera )6 II,.
Plan'ea medicinals de 'Oies menea
'Iplslerl
l!NRIC :SElVA'" Conjecci6 t � estautaef6
Treballs a domlcill - �ncarrecs:' B�rcelona, 6
'II •• C. a EIf;urUIUI
'OA.JU PONTANALS Lepant, 5O-1tl._
A\llenf de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
(I rr.D •• tlcs
--q_IlCeL·L/ LUBRE Outadans, 7- Tel.2Ot
ImmUlorftble eervei d'su!o& de llogaer
IIIPrCmJCI
IMPRI!MTA MllvERVA Ba1tdOlltlt ll-TeI.2M.
Treban. del ram I vend. d'Arttciea d'eacr!jJtoi'!
Representant: Agusti CoD - Carrer FermI Galan, n.� 600 - Matar6
